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P K O V I N C I A D E S E G O V I A . 
n cumplimiento de varias órdenes que me han sido comunica-
das por la Superintendencia general de Policía del Reino, se hacz. 
indispensable averigüe V. si en ese distrito de su cargo se ha-
llan los sugetos siguientes, 
José Antonio Agudo , soltero, natural del pueblo de Labros, en la 
provincia de Guadalajara. Sus señas: edad 30 anos, estatura 5 pies, pe-
lo castaño claro, ojos azules, nariz afilada, color t r i g u e ñ o , lleva capo-
te de paño pardo, chaqueta y calzón de paño negro, chaleco id . calza-
do de albarcas. 
Pedro Montejano Jover , fugado de la cárcel de Molina. Sus señas: 
estatura 5 pies, 3 pulgadas, ojos azules, nariz regular, cara larga, co-
lor t r i gueño , sin patilla. 
Braulio Archidona, José Ponce y Antonio Morales, prófugos de 
la cárcel del Tovoso. Señas del primero: edad 32 a ñ o s , estatura 5 pies, 
pelo cas t año , ojos pardos, barba poca, color quebrado, mellado, y 
tiene una cicatriz sobre el pulpejo de una mano. I d . del segundo: 
edad 28 años , estatura regular, barbi lampiño, color cetrino, cara re-
donda, tiene varios salpullidos en la cara. I d . del tercero: edad 41 años, 
estatura baja, pelo y barba negra, ojos azules, cara redonda y abultada. 
D . Juan de Dios Charamela, procesado por la Diputación general 
de Guipúzcoa . Sus señas: edad 34 años , estatura baja, pelo negro, ojos 
pardos, nariz larga, barba poca, cara flaca, color pá l ido , una cica-
t r i z en la circunferencia de uno de los dos ojos, levita color de pasa, 
pantalón i d . chaleco negro, gorra azul á la Italiana, camina sin pasa-
porte. 
Alonso Navarro, fugado de la cárcel de la villa de la Guardia: su 
edad 28 años, estatura mas de 5 pies, pelo castaño claro, ojos melados, 
nariz p e q u e ñ a , barba poca, cara redonda, color t r igueño algo pálido, 
cuerpo delgado, pecoso de viruelas. 
Juan y Manuel González Panduro, contra quienes se procede por 
asesinos. Señas del Manuel: edad 40 años , estatura 5 pies, pelo casta-
ñ o , ojos pardos, nariz regular, barba id . cara redonda, color t r igueño, 
vestido al uso del pais, con pantalón y chaqueta, y podrá tal vez usar 
del uniforme de Voluntario Realista por serlo del Cuerpo de Salvatier-
ra. No se saben otras señas del Juan que la de ser un pastor natural de 
Salvalcon. 
D . José Rambla, Coronel, el Teniente ilimitado D . José Borras 
(alias) el Negret, Gerónimo Princep, y Juan Que ra l , Oficiales de V o -
luntarios Realistas, iniciados en la causa de conspiración contra la pla-
za de Tortosa. Señas del primero: edad 50 años, estatura regular, pelo 
canoso, nariz gruesa , barba cerrada , cara redonda , color moreno , es 
muy grueso, padece una relajación cuya hernia le es invisible. I d . del 
segundo: edad 58 años , estatura 5 pies y 3 pulgadas, color moreno, 
pelo cano, nariz afilada, boca undida, cara larga, barba cerrada. I d . del 
tercero: edad 50 años, estatura alta, color t r i g u e ñ o , pelo canoso, bar-
ba cerrada, cara larga, nariz gruesa, boca regular. I d . del cuarto: 
edad 45 años , estatura regular, color blanco, pelo negro, barba cerra-
da , cara redonda, nariz regular, boca id . 
Raymundo Por t i l l o , y otro cuyo nombre se ignora. Señas del pr i -
mero: edad avanzada, estatura pequeña , ojos tiernos, llevaba chaqueta 
de correal, botas de becerro, y hace seis anos habitó en el Real Sitio 
de Aranjuez. Señas del segundo: mas alto que el Raymundo, lleva una 
manta de gerga y un garrote. 
Antonio Giménez , Bonifacia Martin Navas, procesados por el Sub-
delegado del ramo en Piedraita. Señas del Anton io : edad 32 años , es-
tatura 5 pies, pelo castaño obscuro, ojos garzos, nariz regular, cara 
larga, color tr igueño. Señas de la Bonifacia: edad 18 años , estatura re-
gular, pelo cas taño , ojos id. nariz larga, color encendido, caminan 
con pasaporte, llevan caballerías con tienda de quincalla, y la Bonifacia 
se ha suplantado y camina bajo el nombre de Ana de Castro, difunta 
muger del Antonio. 
Y en el caso de ser habidos cualesquiera de dichos sugetos pro~ 
cederá V. i su segura prisión dando inmediatamente cuenta á es-
ta Intendencia para acordar las demás providencias que corres-
p on dan f 
Dios guarda á V* muchos años. Segovia 6 de Noviembre 
de i £26. 
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